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Consideration of Learning Results of the Trial Teaching in the Teacher Education:















































































































































































































































1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
学 習 指 導 17.0  30.9  32.6  39.3  28.7  29.9  32.0  31.0
認 知 学 習 13.0  8.5  14.0  6.3  15.0  16.7  13.0  0.0
運 動 学 習 60.0  50.0  36.0  45.8  41.3  44.7  38.0  55.0
マネジメント 10.0  10.6  17.4  8.6  15.0  8.7  17.0  14.0
合 計 100  100  100  100  100  100  100  100
（%）
表３ 教師相互作用の頻度の推移
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
発 問 3  9  7  29  7  20  16  13
フィードバック 26  51  70  44  35  54  56  63
励 ま し 0  1  15  6  7  51  8  11
合 計 29  61  92  79  49  125  80  87
（回）
表４ 形成的授業評価得点の推移
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
成 果 2.71  2.76  2.58  2.60  2.64  2.84  2.58  2.76
意 欲 ・ 関 心 2.91  2.90  2.88  2.78  2.97  2.97  3.00  2.97
学 び 方 2.85  2.90  2.59  2.66  2.70  2.87  2.66  2.78
協 力 2.97  2.87  2.63  2.91  2.93  3.00  2.84  2.97
総合評価 2.84  2.84  2.66  2.72  2.79  2.91  2.75  2.86
（点）
















































1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
教師の相互作用 3.00  3.83  4.56  3.67  3.78  5.00  4.11  4.78?
学 習 環 境 3.33  4.17  4.44  3.83  3.89  4.78  4.67  4.89
意 欲 的 学 習 4.50  5.00  4.00  3.83  4.67  4.89  4.22  5.00
授 業 の 勢 い 2.83  4.00  4.00  4.00  2.89  4.56  4.00  4.78?
効 果 的 学 習 4.83  4.00  3.56  3.83  4.11  5.00  4.44  5.00
＊ p＜.05（点）
表６ 自己評価得点の推移
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
教師の相互作用 3.00  4.33  4.56  4.33  3.78  4.44  3.11  4.17
学 習 環 境 2.78  4.22  4.33  4.22  3.00  4.11  4.11  4.50
意 欲 的 学 習 3.22  5.00  4.56  4.78  4.56  4.78  4.22  4.50??
授 業 の 勢 い 2.33  3.44  4.56  3.44  2.11  3.56  2.67  3.67?
効 果 的 学 習 4.22  4.11  4.22  4.33  3.67  4.44  3.89  4.00







































教師の活動 説 明 3  16(24.6)




学 習 カ ー ド 1
学 習 環 境 4
教 具 7
教 材 19授業の内容 43(66.2)グループ編成 1
学 習 形 態 4
時 間 配 分 3
めあてへの対応 4
授 業 の 計 画 1（ 1.5)
実 態 把 握 3（ 4.8)
学 習 規 律 2（ 3.1)




声 ・ 話 し 方 2
声 か け 9
示 範 1
視 野 1





運 動 量 2
教 え あ い 2
学 習 カ ー ド 6
学 習 指 導 3
学 習 環 境 10
教 具 2
授業の内容 教 材 17  53(55.2)
板 書 1





授 業 の 計 画 4（ 4.2)
実 態 把 握 5（ 5.2)
学 習 規 律 6（ 6.2)
評 価 1（ 1.0)
合 計 96（100.0)





































声 か け 4
指 示 2
雰 囲 気 づ く り 2
板 書 ・ 掲 示 物 2
生 徒 へ の 配 慮 2
教師の活動 目 標 へ の 対 応 1  18(41.9)
教 具 の 使 い 方 1
声 の 大 き さ 1
示 範 1
生徒への働きかけ 1
活 動 へ の 参 加 1
運 動 量 3
学 習 指 導 2
教 材 ・ 教 具 5
授 業 場 面 3
授業の内容 掲 示 物 1  20(46.5)
目 標 へ の 対 応 1
場 の 設 定 1
時 間 の 使 い 方 1
学習環境(安全) 3
授 業 の 計 画 1（ 2.3)
実 態 把 握 0（ 0.0)
学 習 規 律 3（ 7.0)





声 か け 5
指 示 2
教 材 ・ 教 具 3
目 標 へ の 対 応 4
示 範 1教師の活動 33(53.2)態 度 1




活 動 へ の 参 加 1
活 動 内 容 3
学 習 形 態 3
グ ル ー プ 編 成 3
教 具 ・ 掲 示 物 2
授業の内容 教 え あ い 2  23(37.1)
運 動 量 1
時 間 配 分 1
学 習 環 境 7
そ の 他 1
授 業 の 計 画 5（ 8.1)
実 態 把 握 0（ 0.0)
学 習 規 律 1（ 1.6)













































声 か け 6
フ ィ ー ド バ ッ ク 2
雰 囲 気 づ く り 2
発 問 2
立 ち 位 置 1教師の活動 19(47.5)板 書 2
声 の 大 き さ 1
活 動 へ の 参 加 1
教師のパフォーマンス 1
指 示 忘 れ 1
学 習 カ ー ド 1
学 習 環 境 4
教 具 1
授業の内容 教 材 へ の 知 識 1  14(35.0)
グ ル ー プ 編 成 1
時 間 配 分 5
め あ て 1
授 業 の 計 画 5（ 12.5)
実 態 把 握 2（ 5.0)
学 習 規 律 0（ 0.0)




声 か け 5
フ ィ ー ド バ ッ ク 1
発 問 1
教師の活動 立 ち 位 置 1  15(41.7)
指 示 5
巡 回 1
マ ネ ジ メ ン ト 1
教 え あ い 1
学 習 環 境 3
教 具 1授業の内容 13(36.1)グ ル ー プ 編 成 2
時 間 配 分 4
め あ て 2
授 業 の 計 画 4 (11.1)
実 態 把 握 2 ( 5.6)
学 習 規 律 2 ( 5.6)
評 価 0 ( 0.0)
合 計 36 (100.0)
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